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Accent Data from the Asama Dialect in Tokunoshima, Amami: Part 2
UWANO Zendo
Invited Professor, Department of Linguistic Theory and Structure, NINJAL [–2015.03]
Abstract
In this paper, accent data from the Asama dialect in Tokunoshima are presented with particular 
reference to foreign words. These data serve as a resource to clarify the nature of the accentual 
system of this dialect as a whole.
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外来語項目 ～から 注記
[アー]ス （電気） [アー]スから
[アイ]ス （キャンデ ；ー氷） [アイ]スから
[アイスキャンデー] [アイスキャンデー]から
[アイスクリー]ム [アイスクリー]ムから





[ア]クセル （とブレーキ） （OK） [ア]クセルから
[ア]クセント （OK） [ア]クセントから
アコー[ディオン] アコー[ディオン]から








アナロー[グ] （とデジタル. アナログ） アナロー[グ]から
アパー[ト] アパー[ト]から
アフリ[カー] （地. アフリカ） アフリ[カー]から，アフリカ[かー]ら
アベッ[ク] （ペア，カップル） アベッ[ク]から
[ア]マ （とプロ. アマチュア） （OK） [ア]マから
アマゾ[ン[ （川；店） アマゾン[か]ら
[アミノ酸] [アミノ酸]から
アメリ[カー] （国. アメリカ） アメリ[カー]から，アメリカ[かー]ら
[アリナミン] （薬） [アリナミン]から
アリバ[イ[ （犯罪） アリバイ[か]ら





アルバー[ム] （写真；<x>歌. アルバム） アルバー[ム]から
[アルファベッ]ト （ABC） [アルファベッ]トから
アルプー[ス] （山. アルプス） アルプー[ス]から
[アルー]ミ （アルミ） [アルー]ミから 一度はアルー[ミ] も
[アルミニュー]ム （アルミニウム） [アルミニュー]ムから Cf. [アルミサッ]シ
アレル[ギー] （体質） アレル[ギー]から
アロー[エ] （植. アロエ） アロー[エ]から
[アロハシャー]ツ （アロハシャツ） [アロハシャー]ツから アロハとは略さず
[アンケー]ト [アンケー]トから
[アンテナー] （アンテナ） [アンテナー]から，アンテナ[かー]ら









イギリー[ス] （国. イギリス） イギリー[ス]から
イスラー[ム] （イスラム） イスラー[ム]から Cf. イスラム[教]
イタリ[ヤー] （国. イタリア） イタリ[ヤー]から，イタリヤ[かー]ら
[イヤホン]，[イヤホー]ン [イヤホン]から，[イヤホー]ンから









[インテリー] （知識人. インテリ） [インテリー]から
[イン]ド （国） [イン]ドから
[イントネーション] [イントネーション]から








[ウー]ル （毛） [ウー]ルから [’u:]du （布団もさす）
[ウーロン]茶 [ウーロン]茶から
[ウオッ]カ （酒） [ウオッ]カから [wok]ka
[ウルトラマン] （映画） [ウルトラマン]から
エアコ[ン[ エアコン[か]ら 一度は[エアコン] も












エベレー[ス]ト （山. エベレスト） エベレー[ス]トから [エベレス]ト もか
[Mサイ]ズ [Mサイ]ズから Cf. [Lサイ]ズ
[エルピーガー]ス （LPガス） [エルピーガー]スから






[オイー]ル （油. オイル） [オイー]ルから Cf. [エンジンオイ]ル







[オーダー] （打順；<x>注文） [オーダー]から 牛の鞍に掛ける荷も
[オートバイ] [オートバイ]から
[オートマー] （運転. オートマ） [オートマー]から，[オートマかー]ら
[オーバー] （衣；<x>～に） [オーバー]から
[オーブントースター] [オーブントースター]から
[オーボエー] （楽器. オーボエ） [オーボエー]から，[オーボエかー]ら
[オーライ] （OK） [オーライ]から [オー]ラ[イの音調で
オブラー[ト] （に包む） オブラー[ト]から
[オムライ]ス [オムライ]スから






オリオ[ン[ （星） オリオン[か]ら masIkata[bu:]sI（枡形星）, 
hunakata[bu:]sI（舟形星）等


















ガー[ス] （ガス） ガー[ス]から Cf. [排気ガー]ス
ガス焜[炉] ガス焜[炉]から


















カッ[プ] （優勝～） カッ[プ]から 一度[カッ]プ も
カップ[麺] カップ[麺]から
カナー[ダ] （国. カナダ） カナー[ダ]から
[カバー]，[カー]バ （本の；～する） [カバー]から，[カー]バから
カボー[チャ] （カボチャ） カボー[チャ]から to:cI[bu:]ru




[カラー]オケ （歌. カラオケ） [カラー]オケから
ガラー[ス] （ガラス） ガラー[ス]から Cf. ガラス[障]子






カッ[タ] （カルタ） （OK） カッ[タ]から
カレ[ー[ カレー[か]ら
<m>カレン[ダー] （日めくり以外） カレン[ダー]から 日めくりはkujumi[:[ （暦）
カロリ[ー[ カロリー[か]ら
カンガー[ル] （動. カンガルー）（OK） カンガー[ル]から
[ガン]ジー （人名） [ガン]ジーから
カンテー[ラ] （明かり. カンテラ） カンテー[ラ]から kaNtI:[ra] と言った
カンニン[グ] （不正） カンニン[グ]から
[ギー]ヤ （車のギア） [ギー]ヤから 最初は[ギ]ヤ
<m>[キー] （車；<n>キーボードの） [キー]から kagi[:[ （鍵）
[キーボー]ド （入力） [キーボー]ドから
[キーホールダー] （キーホルダー） [キーホールダー]から
キセ[ール] （タバコ. キセル） キセ[ール]から kisI:[rI] と言った
ギタ[ー[，[ギター] ギター[か]ら，[ギター]から
[キッ]ク （足で） [キッ]クから Cf. [キックボクシン]グ
[キャッ]チャー，[キャッチャー] （野球） [キャッ]チャーから，[キャッチャー]から
[キャ]プテン （主将） （OK） [キャ]プテンから
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外来語項目 ～から 注記
キャベー[ツ] （玉菜. キャベツ） キャベー[ツ]から tamana[:[ （玉菜）
キャラメー[ル] （キャラメル） キャラメー[ル]から
[キャンデー] （アイス；<x>飴） [キャンデー]から
[キャン]プ （野球；野外） [キャン]プから 野球が普通
[キャンペー]ン，[キャンペン] [キャンペー]ンから，[キャンペン]から
[キューピー] （人形） [キューピー]から











クラー[ス] （組；<x>階級. クラス） クラー[ス]から
[クラッ]カー （食；<x>鳴） [クラッ]カーから 方言で言えばmaNzjo[:（饅
頭）
クラー[ブ] （学校の；<x>飲. クラブ） クラー[ブ]から Kura:[bu]










[クリムパン] （クリームパン） （OK） [クリムパン]から
クリス[マー]ス （クリスマス） クリス[マー]スから
クリスマス[ケー]キ クリスマス[ケー]キから Cf. クリスマス[ツリー]
<m>グルー[プ] グルー[プ]から [’a:]gu （仲間）
グレ[ー[ （色；<x>曖昧） グレー[か]ら [hai]’iru （灰色）
クレヨ[ン[ クレヨン[か]ら






ケット[ー[ （毛布. ケット） ケットー[か]ら 古くあった










<m>[コー]プ （生協） [コー]プから 島に [Aコー]プ はある









ゴジー[ラ] （怪獣. ゴジラ） ゴジー[ラ]から むしろ松井選手で
[コッ]ク （料理人） [コッ]クから
コッ[プ] （容器） コッ[プ]から
コッペ[パン] コッペ[パン]から Cf. [餡パン]
[コピー] [コピー]から
ゴー[ム] （ゴム） ゴー[ム]から Cf. 輪ゴー[ム]
ゴムグー[ツ] （ゴム靴） ゴムグー[ツ]から
ゴムマー[ル] （ゴム毬） （OK） ゴムマー[ル]から
ゴリー[ラ] （動. ゴリラ） ゴリー[ラ]から
[コルー]ク （栓. コルク） [コルー]クから sjI[N[ （栓）, [huta:] （蓋）
ゴルー[フ] （ゴルフ） ゴルー[フ]から
ゴルフ[場] ゴルフ[場]から
コレラ[ー[ （病. コレラ） コレラー[か]ら
コロッ[ケ] （食） コロッ[ケ]から
コロン[ブー]ス （人名. コロンブス） コロン[ブー]スから
コンクー[リ] （コンクリ） コンクー[リ]から sjeme[N[ （セメント）
コンク[リー]ト コンク[リー]トから sjeme[N[ （セメント）
コンテ[ナー] （コンテナ） コンテ[ナー]から，コンテナ[かー]ら
コント[ロー]ル （球；制御） コント[ロー]ルから

































[サロンパー]ス （薬. サロンパス） [サロンパー]スから















<n>[シー]ツ （敷布） [シー]ツから なかった
[シートベ]ルト [シートベ]ルトから
[ジーパン] （衣） [ジーパン]から，[ジーパンかー]ら [ジー]ンズは稀
[ジー]プ （車） [ジー]プから
[シェパー]ド （犬. セパード） [シェパー]ドから いない
[シー]ナ （国. シナ） [シー]ナから







<m>[ジャイアン]ツ （野球） [ジャイアン]ツから [kjozIN] が普通
ジャガイ[モー] ジャガイ[モー]から
<m>[ジャ]ズ （音楽） [ジャ]ズから 一度は[ジャー]ズ. 2度目は
これは体操着と
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外来語項目 ～から 注記
[ジャン]プ （跳躍；スキー） [ジャン]プから






ジバ[ン[ （ジュバン，襦袢） ジバン[か]ら zIba[N[









<m>シンデ[レー]ラ （姫. シンデレラ） シンデ[レー]ラから
[シン]ナー，[シンナー] （液） [シン]ナーから，[シンナー]から
[スイ]ス （国） [スイ]スから [sI’i]sI
[スイ]チ （スイッチ） [スイ]チから [sI’i]cI
[スーパー] （で買う；<x>列車名） [スーパー]から
[スーパードライ] （ビール） [スーパードライ]から Cf. ’icIbaN[sIbo:]ri
[スーパーマン] [スーパーマン]から テレビで
[スカー]ト [スカー]トから


















[ズッ]ク （履物；<x>布） [ズッ]クから kuzI[: [（靴）（OK）にまとめる
[ステー]キ （食） [ステー]キから
ステレ[オー] （ステレオ） ステレ[オー]から，ステレオ[かー]ら ステレ[オ] も言いそう
[ステンレー]ス （ステンレス） [ステンレー]スから
ストー[ブ] ストー[ブ]から
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外来語項目 ～から 注記
[ストッキン]グ （衣） [ストッキン]グから
ストップ[ウオッ]チ （時計） ストップ[ウオッ]チから sutoppu[woc]cI
ストライ[キ] （スト） ストライ[キ]から
ストライ[ク] （球） ストライ[ク]から
ストレー[ス] （負担. ストレス） ストレー[ス]から
ストロ[ー[ ストロー[か]ら [Ku:]da （管）
ストロー[ボ] （写真. ストロボ） ストロー[ボ]から
[スパイ] [スパイ]から
スパゲ[ティー] （食. スパゲッティー） スパゲ[ティー]から [スパゲティー] の人も
スパー[ナ] （道具. スパナ） スパー[ナ]から





スペー[ル] （綴り. スペル） スペー[ル]から 学校で














[セーラー] （萬年筆；<x>水夫） [セーラー] から
[セーラーフー]ク （セーラー服） [セーラーフー]クから
[セー]ル （大売り出し） [セー]ルから
<x>セコハ[ン[，[セコハン] （中古） セコハン[か]ら，[セコハン]から [cju:]buru, [cju:]ko
[セッ]ト （組；映画） [セッ]トから
[セブンスター] （タバコ名） [セブンスター]から







セロハ[ン[ セロハン[か]ら Cf. セロハン[テー]プ
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外来語項目 ～から 注記







[タイ]プ （タイプライタ ；ー<x>好みの） [タイ]プから
[タイプライター] [タイプライター]から
[タイ]マー （時間測定） [タイ]マーから 一度は[タイマー] も























ダリー[ヤ] （植. ダリア） ダリー[ヤ]から
タレン[ト] （人） タレン[ト]から














[チャーハン] （炒飯） [チャーハン]から 店で
[チャイコフスキー] （人名） [チャイコフスキー]から
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外来語項目 ～から 注記
[チャッ]ク （ファスナー） [チャッ]クから








[チョー]ク [チョー]クから ハクボー[ク] とも







[ティッ]シュ （ちり紙） [ティッ]シュから [CIrI:]gami （ちり紙）も新
[データー] （データ） [データー]から
[テー]プ （紙；録音） [テー]プから 船で別れの際の







デジタル[カメー]ラ （デジタルカメラ） デジタル[カメー]ラから Cf. デジター[ル]
[テ]スト [テ]ストから
[デズニーラン]ド （ディズニーランド） [デズニーラン]ドから de- で発音




デフー[レ] （とインフレ. デフレ） デフー[レ]から
[デー]マ （デマ） （やや古く入った） [デー]マから munIN[gi] が本来形
[デー]モ，[デ]モ （デモ） [デ(ー)]モから
テレー[ビ] （テレビ） テレー[ビ]から Cf. [カラーテレー]ビ
[テン]ト （張る） [テン]トから
[テン]プラ （天ぷら） [テン]プラから
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外来語項目 ～から 注記
トーナ[メン]ト トーナ[メン]トから





<m>ドナー[ウ] （川. ドナウ） ドナー[ウ]から











<m>トラブー[ル] （トラブル） トラブー[ル]から muN’i[:[ （物言），juzjE[:[
トラベル[ミン] （薬） トラベル[ミン]から
[ドラー]マ （ドラマ） [ドラー]マから







[ドリー]ル （道具；<x>練習帳. ドリル） [ドリー]ルから
[ド]ル （金） [ド]ルから
トルー[コ] （国. トルコ） トルー[コ]から
トルス[トイ] （人名） トルス[トイ]から
[トレーナー] （人；衣） [トレーナー]から
<m>[トレーニン]グ [トレーニン]グから reNsju[:[ （練習）
[トレーラー] （車） [トレーラー]から
[ドレー]ス （衣. ドレス） [ドレー]スから
[ドレッシン]グ （をかける） [ドレッシン]グから
[トロッ]コ [トロッ]コから






トンネー[ル] （洞門；野球. トンネル） トンネー[ル]から
ナイ[フ] ナイ[フ]から
ナイロ[ン[ ナイロン[か]ら
ナショナー[ル] （会社名. ナショナル） ナショナー[ル]から
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外来語項目 ～から 注記
ナトリ[ウー]ム （ナトリウム） ナトリ[ウー]ムから natori[wu:]mu











ネー[ル] （ネル. の寝巻） ネー[ル]から ne:[ru]
ノイロー[ゼ] ノイロー[ゼ]から
[ノーア]ウト （野球） [ノーア]ウトから
<m>[ノータッ]チ （野球；不干渉） [ノータッ]チから 野球で
[ノー]ベル （人名） [ノー]ベルから
ノーベル[賞] ノーベル[賞]から 一度は[ノーベル賞]も
ノルウェ[ー[ （国） ノルウェー[か]ら noruwe[:[
[バー] （飲屋；棒） [バー]から




























[ハイビスカース] （植. ハイビスカス） [ハイビスカース]から
[パイ]プ （タバコ） [パイ]プから
[パイプライン] [パイプライン]から
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外来語項目 ～から 注記
[ハイライ]ト （タバコ名；<n>山場） [ハイライ]トから
[パイロッ]ト （萬年筆；操縦士） [パイロッ]トから 萬年筆が普通
[パイン] （パイナップル） [パイン]から
<m>[ハウー]ス （栽培の. ハウス） [ハウー]スから
[パ]ウロ （人名） [パ]ウロから
バクテリ[ヤー] （バクテリア） バクテリ[ヤー]から
バケー[ツ] （バケツ） バケー[ツ]から [wI:] （桶）が本来
[バザー] [バザー]から
[バー]ス （乗物；<x>風呂. バス） [バー]スから Cf. [KaNkoba:]sI（観光～）
[パー]ス （球；<x>定期. パス） [パー]スから
バスケッ[ト] （球技；<x>籠） バスケッ[ト]から
[バ]スト （胸） （OK） [バ]ストから
[パスポー]ト，パスポー[ト] [パスポー]トから，パスポー[ト]から




[パタン] （パターン） （OK） [パタン]から
パチン[コ] （ゴムで跳ばす；ちんじゃら）パチン[コ]から
[バッ]ク （鞄. バッグ；後ろ. バック） [バッ]クから カバンと車で
[バックミラー] （車の） [バックミラー]から
[バッ]クル （ベルトの） [バッ]クルから





バッファ[リン] （薬. バファリン） バッファ[リン]から
[パトカー] （警察） [パトカー]から Cf. パトロー[ル]
バトミン[トン] （バドミントン） バトミン[トン]から
バト[ン[ バトン[か]ら
パナソ[ニッ]ク （会社名） パナソ[ニッ]クから パは非喉頭化音
バナー[ナ] （バナナ） バナー[ナ]から basjo:[mI:], basjaN[nai]







<m>バブー[ル]，[バブー]ル （経済. バブル）バブー[ル]から，[バブー]ルから [バブー]ルは否定も
[ハ]ム （食） （OK） [ハ]ムから
<m>[ハムサン]ド [ハムサン]ドから
<m>バラン[ス] バラン[ス]から
[パリー] （地. パリ） [パリー]から パは非喉頭化音
[パリー]グ （野球） [パリー]グから
[バリュー]ム （胃検査. バリウム） [バリュー]ムから
バリカ[ン[ （髪） バリカン[か]ら
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外来語項目 ～から 注記
バルー[ブ] （開閉. バルブ） バルー[ブ]から
[パルー]プ （パルプ） [パルー]プから パは非喉頭化音




ハワイ[ヤン] （踊. ハワイアン） ハワイ[ヤン]から
[パン] （食） [パン]から 専門の[パン]屋はない
[ハンガー] （吊） [ハンガー]から [jemoNkake:] （衣紋掛）
ハンカー[チ] （ハンカチ，ハンケチ） ハンカー[チ]から
[パン]ク （タイヤ） [パン]クから [PaN]ku
[パン]スト，[パンストー] [パン]ストから，[パンストー]から，[パ
ンストかー]ら
[パン]ダ （動） [パン]ダから パは非喉頭化音
[パン]チ （打；雑誌） [パン]チから
[パン]ツ （下着；<x>ズボン） [パン]ツから 元sjana:[gi] （褌）
→sjaruma[ta:] と変化












[ビートルー]ズ （歌手. ビートルズ） [ビートルー]ズから





[ビー]ル [ビー]ルから Cf. [ビール瓶]
ピカー[ソ] （人名. ピカソ） ピカー[ソ]から ピは非喉頭化音






















ビルー[マ] （国. ビルマ） ビルー[マ]から 一度は[ビルー]マ も
[ビロー]ド （布） [ビロー]ドから
[ピン] [ピン]から
[ピン]ク （色） [ピン]クから [momo:]’iro （桃色）
[ピンクレディー] （歌手） [ピンクレディー]から











<x>フアン （ファン） Cf. [’usIsIki:] （闘牛好き），
sImazI[ki:] （相撲好き），
[jakju:zIki:] （野球好き）
[フイリピン] （国. フィリピン） [フイリピン]から [hu’iriPiN]
フイルー[ム] （フイルム，フィルム） フイルー[ム]から










[フォー]ク （食器；球種；農具） [フォー]クから 食器が普通
[フォークダン]ス [フォークダン]スから
[フォークリ]フト （OK） [フォークリ]フトから
[フォルクスワーゲン] （車） [フォルクスワーゲン]から 島にはない
[ブザー] （鳴） [ブザー]から
フット[ボー]ル フット[ボー]ルから
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外来語項目 ～から 注記
ブラー[ム]ス （人名） ブラー[ム]スから
フラ[イ[ （揚げ物；野球） フライ[か]ら 野球は一度[フライ] も





















ブラン[ド] ブラン[ド]から 一度は[ブラン]ド も
[フリーキッ]ク （サッカー） [フリーキッ]クから [フリー]単独は稀
[フリーダイ]ヤル （0120-） [フリーダイ]ヤルから




プリン[ト] （印刷物；柄） プリン[ト]から PuriN[to]
ブル[ー[ （色） ブルー[か]ら












プレハー[ブ] （住宅. プレハブ） プレハー[ブ]から
<m>ブロイ[ラー]，[ブロイラー] （鶏） ブロイ[ラー]から，[ブロイラー]から 島にはいないはず
[ブロー]チ [ブロー]チから
プログ[ラー]ム （プログラム） プログ[ラー]ムから







プロポー[ション] （体） プロポー[ション]から sIga:[ta] （姿），CIku[i[ （作
り）














[ベートーベン] （人名） [ベートーベン]から ベートー[ベン] の人も
[ペーパードライバー] [ペーパードライバー]から
[ベ]スト （衣；最善） [ベ]ストから 衣は[cjok]ki （チョッキ）
[ベストセラー] [ベストセラー]から





ベトナー[ム] （国. ベトナム） ベトナー[ム]から
ペニシ[リン]，[ペニシリン] （注射） ペニシ[リン]から，[ペニシリン]から
ベニー[ヤ] （ベニア） ベニー[ヤ]から Cf. ベニヤ[イー]タ（板）
[ヘビー級] [ヘビー級]から
ベラン[ダ] ベラン[ダ]から [jiN]cja （縁板）が元
ペリカ[ン[ （鳥；宅配便） ペリカン[か]ら ペリカン[便]で使う
ヘリコプ[ター] ヘリコプ[ター]から ヘリとは言わない
[ベー]ル （鳴る；人名. ベル） [ベー]ルから
<m>ペル[ー[，[ペルー] （国） ペルー[か]ら，[ペルー]から
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外来語項目 ～から 注記



























[ボタン] （服の；押す） [ボタン]から，[ボタンかー]ら Cf. 非常[ボタン]
[ホチキー]ス （ホッチキス，ホチキス） [ホチキー]スから
[ホッケー] （競技） [ホッケー]から テレビで
[ポッ]ト （湯） [ポッ]トから Cf. [電気ポッ]ト
[ボディー] （車体；ボクシング） [ボディー]から Cf. [ボディーガー]ド
ポテト[チッ]プス ポテト[チッ]プスから zjaga’i[mo:]. ポは非喉頭化
音
ホテー[ル] （ホテル） ホテー[ル]から
[ポパイ] （漫画） [ポパイ]から ポパとも非喉頭化音
[ポ]プラ （木） [ポ]プラから 島にない












ポリブッ[ク] （ポリ袋） （OK） ポリブッ[ク]から ポは非喉頭化音
[ボリュー]ム，ボリュー[ム] （量） [ボリュー]ムから，ボリュー[ム]から
[ボ]ルト （<m>ねじ；電気） [ボ]ルトから ネジはnI:[zI]
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外来語項目 ～から 注記






[ポン]プ （水；消防） [ポン]プから Cf. [押し上げポン]プ







マカロ[ニー] （食. マカロニ） マカロ[ニー]から，マカロニ[かー]ら




[マジッ]ク （文具；<x>手品） [マジッ]クから 手品はtezI:[na]
[マジックイン]キ （マジックインク） [マジックイン]キから Cf. [マジックテー]プ
[マ]スク （OK） [マ]スクから [mas]ku 的に実現
マスコー[ミ] （マスコミ） マスコー[ミ]から
[マッサー]ジ [マッサー]ジから
マッ[チ] （火の） マッ[チ]から cIkI:[gi]（OK）（つけ木）
[マッ]ト （敷） [マッ]トから









マラリ[ヤー] （病. マラリア） マラリ[ヤー]から，マラリヤ[かー]ら
<n>マングー[ス] （動） マングー[ス]から
マング[ロー]ブ （植） マング[ロー]ブから 島にはない
[マン]ゴ （果物. マンゴー） [マン]ゴから
[マン]ション （住） [マン]ションから
[マン]ト （衣） [マン]トから
マンモー[ス] （動. マンモス） マンモー[ス]から
[ミキサー] [ミキサー]から
[ミシン] [ミシン]から
<m>[ミ]ス （女性；失敗） [ミ]スから Cf. [ニアミー]ス
[ミッ]クス [ミッ]クスから










[メートー]ル （長さ. メートル） [メートー]ルから Cf. [センチメートー]ル
[メー]ル （電子メール） [メー]ルから
メキシ[コー] （国. メキシコ） メキシ[コー]から，メキシコ[かー]ら
メター[ル] （メダル）（OK） メター[ル]から Cf. [金メダー]ル
[メニュー] （料理） [メニュー]から






[ミン]チ （食. メンチ） [ミン]チから
[メンデルスゾー]ン （人名） [メンデルスゾー]ンから
[メンバー] [メンバー]から
モーショ[ン[ （投手；<m>恋愛） モーション[か]ら 声を掛けるのは[’i:kai]
[モーター] [モーター]から
[モーターカー] [モーターカー]から 島にはない





モスク[ワー] （地. モスクワ） モスク[ワー]から，モスクワ[かー]ら
モデー[ル] （人；<m>手本. モデル） モデー[ル]から
[モノレー]ル，モノレー[ル] （乗物） [モノレー]ルから，モノレー[ル]から





モンブ[ラン] （萬年筆；山；ケーキ） モンブ[ラン]から 萬年筆が普通















ライオ[ン[ （動物；歯磨きの） ライオン[か]ら 歯磨きで. sIsI[:[ は肉



















ラッパ[ー[ （楽器. ラッパ） ラッパー[か]ら，ラッパ[かー]ら 元々dappa[:[ と言った
ラブレ[ター] ラブレ[ター]から
[ラベー]ル （貼る. ラベル） [ラベー]ルから
<m>[ラベンダー] （花） [ラベンダー]から






ダンポ[ー （ランプ） ダンポー[か]ら 方言形のままモノが消失
[リーグ戦] [リーグ戦]から
[リーダー] （人；<x>読本） [リーダー]から
リューマー[チ] （病. リウマチ） リューマー[チ]から ru:ma:[cI]
[リ]スト （一覧；<x>腕首；人名） [リ]ストから 音楽家が普通











リンカ[ン[ （人名. リンカーン） リンカン[か]ら
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外来語項目 ～から 注記
[ルー]ル （野球の） [ルー]ルから Cf. 交通[ルー]ル
[ルール違反] [ルール違反]から
ルネッ[サン]ス （ルネサンス） ルネッ[サン]スから
[ルノアー]ル （人名；喫茶店名） [ルノアー]ルから 画家が普通
[ルパン] （漫画） [ルパン]から
[ルパン3]世，ルパン[3]世 （漫画） [ルパン3]世から，ルパン[3]世から rupaNsaNsjei
[ルビー] （宝石） [ルビー]から
ルンペ[ン[ ルンペン[か]ら
[レーザー] （光線） [レーザー]から これは za で re:zja: に非ず




<m>[レー]ル （線路） [レー]ルから [sjeN]ro （線路）なし
[レコー]ド （音楽；<m>記録） [レコー]ドから
レスリン[グ] （競技） レスリン[グ]から
[レター]ス （野菜. レタス） [レター]スから
[レバー] （把手；<m>肝臓） [レバー]から
[レ]フト （野球） （OK） [レ]フトから
[レベー]ル （レベル） [レベー]ルから
[レモン] [レモン]から












[ロープウェー] （ロープウエー） [ロープウェー]から 島にはない
[ロー]マ （地） [ロー]マから
[ローラースケー]ト [ローラースケー]トから ない．[ローラー]はある
[ロ]ケ （映画. ロケーション） [ロ]ケから
[ロケッ]ト [ロケッ]トから 打ち上げの
ロサン[ゼー]ルス （地. ロサンゼルス） ロサン[ゼー]ルスから rosaN[zje:]rusI







ワイシャー[ツ] （衣. ワイシャツ） ワイシャー[ツ]から















[ワンマン] （車；独断） [ワンマン]から 独断が普通．最初は[ワン]
マンと
[ワンマンカー] [ワンマンカー]から
